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表11939年までの建設・開業線
1－第1次建設線
キロ程開業年月日線名区間
????
????????? ??????? ?? 1933.9.1
1934.4.1
1934.9.1
1933.12.1
1933.12.1
1933.12.1
191.7
59.5
290.9
30.8
162.3
38．8
774.0
2－第2次・第3次建設線く作戦正面別〉
〈東正面〉
線名区間キロ程開業年月日
図寧図椚・牡丹江248.71935.7.1
牡丹江・林口
林口・密山
林口・佳木斯
密山・虎林
西綏・東寧
林寧
林密
林佳
密虎
綏寧
’936.7.1
1936.7.1
1937.7.3
1937.12.1
1939.11.30
’10.0
130.9
221.5
160.9
91．1
963.1
〈北正面〉
線名区間 キロ程開業年月日 っ?、?????????????????????????。
???、???????????、????????
??? 「 」 ???? ? ????????? 。?? ??? ? ? 。
???〜??? ? ????ー
????? 、?? 、 ? ??? 。?? ??、 ???? 。 、
可賑北安・辰滴 136.81934.12.1
辰清・黒河
納河・墨爾根
辰黒
納墨
1935.11.1
1937.6.3
l“.I
93．5
396.4
〈西正面〉
線名区間 キロ程 開業年月日
資京 213.6 1935.11.1
大賢・白城子
寧家・索倫
索倫・南興安
南興安・温泉
桃大
嬢索
索興
興温
119.0
119.8
130.8
15．4
'935.11.1
1935.11.1
1936.7.1
1937.9.30
598.6
〈南西正面〉
線名区間 キロ程開業年月日
金嶺寺・凌源反凌 156.8 1934．12．1
??
??????．?????? ????? '935.10.1
1936.6.16
1935.12.’
'937.10.1
1937.10.1
87．2
97.4
146.9
78．1
53．4
619.8
〈その他〉
線名区間 キロ程開業年月日
??「????」???????、?? ??「????」??????〜?
四平・西四西 1936.8.382.5
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通化・満浦
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通轍
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125.3
22．4
3“､4
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衷2第二次線及第三次線瞳股二関スル通牒
暇位千m鍔邇碓餓費年度別表
肥事粁程、慣金額年度別資金
7，8910111213
区間線名
泰東克東402.7”2.750
海倫克束15118．13018.130
位法演江26835,81035,810
敦化闇旧19132.34032,340
朝陽川上烹峠“7m2m7,2“
拉吟納河404,4304‘430
(1)繋克
(2)海克
(3)拉慣
(4)放岡
(5)天日
(6)位納
IIi鯆側ヲ
含ム
線計 750I伽.6“l“､660｡】詔一夕
間燗牡丹江27012533.75017,5“16,250
北安大鵬河28011030，8”13,5309皿7,370
謝河瓢爾機911”9．1”9.1”
口北善子熱抑32012038．4”16.8”7.68013.920
葉柏癖赤峰l“12019.9209,9609,9⑩
1.12713197047.83043.7”31.2509,1㈹
而延海
(2)火胤河
(3)馴爾根
(4)熱河
(5)赤妹
禿茨煎肝
'1〔楠焚ヲ
含マス
牡丹江依朋24810526，山o
江東催木斯”858.415
長春桃安3407023，8“
王爺廟索倫98757，350
新民新郎推州1949017，460
四平街西安87756.525
索倫温泉1509013．5“
梅花満浦頗2701”27.噸
海依線一密''11831m18,3”
密山一密虎間】伽858．5“
密虎間一虎林“10錘p
太平川魯北174“10.“O
魯北國境18010L&皿
赤峰林西22410Z塾0
拉吟又衲河誌散21，102，1“
8.92517.115両源依
(2)雌木斯
(3)長挑
(4)挑獺
(5)新邸
(6)四西
(7)潤州里
(8)輯安
(9)虎林
(10)魯北
(11)林西
(12>拉諾
誌言茨繭詞
8,4151(楠費ヲ
10,78013,020含マス
7,350
11,1606.3m
6.525
5.4m8.1“
15.皿6．皿6．皿
18．3m
8.5伽
唖，
10．440
L凸凹
2．2釦
21“
27,055“.”546,54016,44012,3“1.943167.330
?、、?????? ??
???
???
???
???
??????
??》?
??????????????
???
??
???
????
???
????
???上部述設ナキ分ノ計
小誹
鎚巡合計
捻合3
8年6月社外線用資金資金穏算額比較表
蕊=茨穎悪霞雷-1",6",皿延長750km本表ニヨル国線鯛査書二
資金額ヨル13年度末
資金額
件名 〃
18年度末
資金額
第二次線建設費
第三次線建設(鐡道）
〃 （道路）
雄羅線建設費
羅津港建設費
既成線整理費改良費
車輔費
1,127"
1,943"
679〃
????? ??????????? ??? ?? ?? ??
膳一次線100,660,0"107,010,m0107,010,000 ?????
『??
?? ?
??????
?????
??
?
????
???、
?? ?? ???
????
??? ???
????????????
??
?????????
26,皿,”
備考
本表中横線ヲ下記シアル分ハ
資金ノ關係上一時上部建設ヲ
爲ササルモノトス計
557,481,M0655,370,000757,614,0m
差額97,889,0叩
諏面孫亭2,皿.皿ハ計上七
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?????
?? 」 。?? ? 、? 、?? ? ? 、
???
?? ? ? ? 、?? 、 ??
???
?? ? 、 。
??????????、?????????????
????? ? 、「 」?? 。 ??? 「??? ? 」?? ? 「 」 、?? ? 、
???????、??????????????「??
???
?? 」 （ ? ） 。 「 ??」 、??????? ???、???????????? 、
???
?? ?? 。
????????、「???」??????????
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